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DE VINOS Y C E R E A L E S 
P R E C I O S D E S Ü S C R I C I O N . 
E n Zaragoza, trimestre. . 10 reales. 
Fuera de la capital, id . . . 12 » 
Ultramar y extranjero, i d . . 20 > 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO MERCANTIL. DE NOTICIAS Y ANUNCIOS. 
SE PUBLICA E N ZARAGOZA LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS. 
Para suscricion y correspondencia, 
dirigirse al Administrador del per iód i -
co, calle de Alfonso, n ú m . 27 duplica-
do, piso segundo. 
Anuncios y comunicados á precios 
convencionales. 
AÑO V. Sábado 4 de Marzo de 1882. NÚM. 435. 
MERCADOS DE CEREALES. 
Precios corrientes en los mercados, celebrados durante la presente semana, 
en los pueblos que se expresan (1). 
TRIGO. 
A L A V A . . 
Vi to r ia . . . 
La guardia. . 
A L B A C E T E . 
Cásasele Ibañez 
A V I L A . . . 
A r é l a l o . . . 
Flores. . . 
BADAJOZ. . 
BURGOS. , 
Lerma. . , 
Pampl iega . , 
Medina de P, 
Melg . de Fernamental 
Briviesca, 








Santa Cruz de Múdela 
A l c á z a r de San Juan. 
Torrenueva 






H U E L V A . 
Paterna del Campo. . 
Niebla . . . . . . 
San Juan del Puerto. 
Escacena del Campo. 
Palos de la Frontera. 
HUESCA. . , 
Barbastro , , , 
Olvena. . , , 
LEON. . , , 
La Bañeza . . , 
Sahagun. . , 
LOGROÑO. . , 
Nájera , , , , 
Tudelilla . . , 
Rincón . . , 
Haro. . . , , 
A u t o l . . . . 
Navarrete. . , 
Calahorra , , 
Quel. . . , , 
M A L A G A . , , 
MURCIA . , , 
Jumil la . . , , 
Yec l a . . . , 
N A V A R R A . 
Pamplona. , . 
Berbmzana , . 
A l i o . . . , . 
S. Mart in de ü n x 
Estella. . , , 
Puente la Reina 
Viana . , , 
C i n t r u é n i g o , , 
Lumbier . , , 
Olite . . , , 
Ler in . . , , 
Fitero, . . , 
Dicastillo. , , 






(1) L a unidad a 































































































































































































































































doptada para precios es el real. L a de medida, el robo (28'31 litros) para 
^36 litros) para A r a g ó n ; la cuartera (70'a4 litros) para C a t a l u ñ a e Islas B a -
leares y la fanega (55,50 litros) para las d e m á s comarcas 
PALENCIA 
Osorno 
Carrion de los Condes, 
Cevico 
Baltanas . . . . 
Astudí l lo . . . . 
Agu i l a r de Campó. 
S A L A M A N C A . . 
Bejar. . . , . 
Cantalapiedra . . 
P e ñ a r a n d a de B. . 
Alba de Tormes. . 
SEVILLA . . , 
TOLEDO. . . . 
Méntr ída . . . . 
Noblejas. . . . 
Quintanar . . . 
T E R U E L . . . . 
Alcañiz . . . . 
V A L L A D O L I D . . . 
Rioseco 
Rueda 
Tordesillas. . . . 
La Seca 
Medina 
La Naya. . . . 
Tudela 
Vi l la lon . . . . 
Peñafiel . . . . 
Valoría la Buena. 
Alaejos . . . . 
V A L E N C I A . . . 
Requena. . . . 
ZAMORA. . . . 
Fermoselle. . . . 
Corrales . . . , 
Toro. . , . . , 
Benavente. . . , 
Fuentesauco. . . 
ZARAGOZA. . , 
Ateca. . . . , 
La Almunia . . , 
Caspe. . . . , 
Calatayud. . . , 

































































































































































LOS VINOS DE CHILE. 
El cul t ivo de la v id y la fabricación 
de vinos adquieren cada dia mayor i m -
portancia y desarrollo en Chile, y muy 
especialmente en las provincias cen-
trales y meridionales, donde el clima 
es bastante m á s favorable á la vegeta-
ción de tan ú t i l arbusto, si bien en la 
parte Sud, la constante humedad del 
clima no permite á la uva madurar 
completamente, sin tener que recurrir 
á los medios artificiales de que dispo-
ne el arte ag r í co la . Las variedades de 
vid que allí se cul t ivan se dividen en 
dos grupos, á saber: v idueños france-
ses y v idueños i n d í g e n a s ó chilenos. 
Los franceses constituyen grandes 
y ex tens í s imas plantaciones en el cen-
tro del país , cu l t ivándose preferente-
mente las variedades conocidas con 
los nombres de Pinol, Oamais, S a u ú g -
non, Oabemet, Malbeck, Cote-Rouge, 
Memiier, Semillon, Olane, Folleblanche, 
etc. También se encuentra el Chasse-
llas de Fontainebleau en algunos huer-
tos y jardines. Las vides chilenas se 
encuentran principalmente en las l o -
calidades vi t ícolas del Norte y del Me-
diodía, vegetan generalmente en los 
suelos húmedos y reciben un cul t ivo 
poco esmerado, mientras que, por el 
contrurio, las francesas, que maduran 
Los vinos que 
son vinos rojos, 
quince dias ó tres semanas antes de 
las i n d í g e n a s , son objeto de un c u l t i -
vo racional é intel igente . E l r end i -
miento es muy variable, pero en t é r -
minos generales se g r a d ú i que los v i -
ñedos franceses, producen de 100 á 
200 hectolitros de vino por h e c t á r e a . 
se fabrican en Chile 
imi tac ión de los de 
Burdeos y Bofgoña . Los vinos blancos 
que allí se producen son a ú n de mejor 
calidad que los t intos, pero se consu-
men menos. Las clases obreras beben 
un vino l igero llamado chacolí, que se 
hace con uvas de vides i n d í g e n a s , de-
jando fermentar al mosto déb i lmen te 
en las tinajas. En Chile se fabrica t a m -
bién un vino licoroso, algo parecido al 
de Málaga , y en la Concepción se ob-
tiene un vino dulce, que llaman los 
del país mosio asoleado, el cual se pro-
duce con uvas desecadas al sol duran-
te 15 ó 20 dias, siguiendo para ello 
métodos de fabricación sumamente i m -
perfectos. 
Otra clase de vinos que constituye 
la bebida habitual del pobre es la que 
denominan Chica, cuya fabricación es 
a n á l o g a á la de los vinos blancos. Por 
ú l t imo , en la provincia de Aconcagua 
y en algunas otras localidades se des-
t i lan t amb ién los vinos, dedicándose á 
la fabricación de alcoholes, que expor-
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tan j u n t á m e n t e con los vinos á los de-
m á s puertos del Pacífico. 
L A PODA-DE LA VIÑA 
SEGUN EL SISTEMA HOOIBRENK. 
Todos los sistemas de poda á que de 
ordinario se sujeta á la v i ñ a , dice 
nuestro ilustrado colega la Revista 
Agrícola, pueden ser reducidos á dos 
grandes ca t ego r í a s , que son: sistema 
de poda corta ,y sistema depoda larga. 
E l primero, que es el que usamos 
generalmente en nuestro país, consis-
te en dejar á la cepa varios pequeños 
sarmientos ó pulgares, cuyo n ú m e r o 
va r í a much í s imo s e g ú n las diferentes 
localidades, y que en nuestra p rov in-
cia no excede comunmente ds dos ó 
tres. 
E l sistema de poda larga, como su 
nombre claramente lo indica, consiste 
en dejar sarmientos ó pulgares de ma-
yor longi tud que el sistema preceden-
te, long i tud que s e g ú n las costumbres 
de cada país puede t ambién variar no-
tablemente,-y que por lo tanto, pueden 
llevar los sarmientos, cuatro, seis ó 
m á s ojos ó yemas. 
No siendo nuestro án imo en este l u -
gar hacer una razonada comparac ión 
entre todas y cada una de las manifes-
taciones m á s apreciadas y conocidas 
del sistema de Mr. de Hooibrenk, va -
mos á entrar desde, luego en la exposi-
ción de los principios fundamentales 
de la teor ía de la poda, que juzgamos 
por ahora más indispensables. 
La v i ñ a , abandonada á sí misma, es 
un arbusto tan libre y vigoroso, que 
cubre á veces extensa superficie, l l e -
gando á alcanzar alturas muy nota-
bles. En tal estado, desarrolla un lujo 
extraordinario de pomposa v e g e t a c i ó n 
foliácea, pero produce escasos y mise-
rables frutos. Ha sido, pues, necesario 
que haya intervenido la mano del 
hombre para domar la fuerza e s p o n t á -
nea de la v iña y hacerla producir r i -
cos y abundantes frutos. De aquí vino 
naturalmente la conveniencia y nece-
sidad de la poda. Si esta es muy e n é r -
gica, esto es, si son pocos y muy cor-
tos los pulgares que se dejan, la pro-
ducción de la v id no será muy abun-
dante, y su cul t ivo podía llegar á ser 
en estas circunstancias muy poco re-
munerador; en cambio, la existencia 
de la planta podría ser casi i l imitada. 
Si se aspira á un rendimiento más co-
pioso, podrá conseguirse m u y senci-
llamente aumentando la longi tud de 
los pulgares, y por consiguiente, au-
mentando t a m b i é n el u ú m e r o de ojos 
ó yemas. 
Y ahora ocurre preguntar; ¿no será 
lo mismo, para ootener una pruduc-
cion mayor, aumentar hasta donde 
convenga el número de pulgares, que 
aumentar la longi tud de cada uno de 
los que antes había?.O en otros t é r m i -
nos: ¿no será lo mismo que una cepa 
ten^a, por ejemplo, seis pulgares con 
dos ojos ó yemas cada uno, ó que t en-
ga tres pulgares cada uno con cuatro 
yemas? 
Y responderemos; no. No es indife-
rente la colocación de los ojos ó ye-
mas, aun cuando su n ú m e r o total sea 
siempre el mismo, y en esto estriba 
precisamente la notable diferencia que 
hay entre la poda corta y la poda 
larga. 
Nos explicaremos. 
La v i d , lo mismo que otras m u c h í s i -
mas plantas, tiende á producir sus 
frutos lejos del sitio de donde parten 
sus sarmientos ó ramas, es decir, lejos 
del tronco que los sostiene. Y de tal 
manera es esto cierto, que hay a l g u -
nas variedades de vid , como por ejem-
plo, la conocida entre los franceses 
con el nombre de Pínot , cuyo cult ivo 
es tá tan extendido en B o r g o ñ a , que 
apenas produce algunos pequeños ra-
cimos en la base de sus sarmientos, 
por cuyo motivo existe respecto de 
ella la absoluta necesidad de someterla 
al sistema de poda larga. 
Esta es una condición sine qua non, 
uaa condición indispensable para los 
vit icultores de la Borgoña , si quieren 
aspirar, como es natural , á conseguir 
una regular cosecha. Hablando en 
t é r m i n o s generales, se puede asentar 
que las variedades: de vid que tienen 
los sarmientos largos y robustos, y sus 
ojos ó yemas colocados entre sí á m u -
cha distancia, dan p i n g ü e s cosechas 
sometidas á la poda larga, mientras 
que da rán un rendimiento miserable 
sujetas á la poda corta. Algunas de 
nuestras variedades de uvas blancas y 
royas que se hallan diseminadas por 
nuestras v i ñ a s se encuentran en el 
.caso seña lado , y todos los vi t icul tores 
hab rán podido observar que las cepas 
de las mencionadas variedades produ-
cen muchís imo m á s cuando se les de-
jan pulgares de cuatro 6 seis yemas 
que cuando tienen mayor n ú m e r o de 
pulgares, pero rebajados és tos á una 
ó dos yemas. 
La garnacha, que es la variedad 
cultivada en Navarra, con exclus ión 
casi completa de todas las d e m á s , pro-
duce regulares cosechas cuando se ha-
lla sometida al sistema de la poda 
corta; pero si se le aplicara la poda 
_larga, s e g ú n ta fijasen el estudio y la 
experiencia, ¿no podría producir cose-
chas much í s imo más abundantes, sin 
comprometer por ello la éx i s t enc ía de 
la planta? No lo sabemos, aun cuando 
nos inclinamos á creer que así sucede-
ría . De todos modos, y aun cuando el 
asunto es demasiado grave para ser 
tratado á la l igera, diremos que bien 
merec ía que fuera estudiado detenida 
y concienzudamente, pues si por una 
pequeña modificación en nuestro ac-
tual sistema de poda pud ié r amos au-
mentar de una cuarta parte, y no de-
cimos m á s , la actual producción de 
nuestras v iñas , ¿qué beneficios tan 
inmensos no habr íamos reportado á 
nuestro país , y en qué proporción tan 
extraordinaria no habr íamos aumenta-
do la riqueza pública? 
Pero sin entrar en más detalles res-
pecto de un punto tan interesante, 
abordemos la cues t ión que motiva es-
tas l íneas . 
{Se concluirá,.) 
N O T I C I A S , 
Por las correspondencias y per iódi-
cos que recibimos estos días , vemos 
con suma sat isfacción que el tiempo 
se presenta lluvioso en la mayor í a de 
las comarcas, habiendo ya- descargado 
en algunas inertes aguaceros que bien 
pronto c a m b i a r á n la triste s i tuac ión 
que vienen ofreciendo loa campos de 
muchas zonas. 
Los precios de los cereales siguen 
poco, m á s poco ménos , como en la an-
terior semana, seirun ve rán nuestros 
lectores por el cuadro que damos en 
la primera plana. 
Dicen de Palma que los pueblos p m -
xirnosá Ar tá c o n t i n ú a n plantandogran 
cantidad de árboles frutales de toda 
clase, expid iéndose á los mercados l i -
mítrofes, donde se ceden á precios ba-
ra t í s imos . 
Durante el mes de Enero ú l t imo he-
mos esportado á Francia nada menos 
que 477.008 hectolitros de vino, ó sea 
135.486 m á s que en igual período del 
año anterior. En cambio Ital ia en dichp 
mes solo ha mandado á la vecina re-
pública 54.051 hectolitros. 
En Suiza se ven tilos de una mag-
ni tud prodigiosa. El t i lo de Trous, en 
Griseus. cé lebre ya en 1424, tenia en 
1799 cerca de 17 metros de circunfe-
rencia. El t i lo del Castillo de Chailie, 
cerca de Melles, en el departamento 
de S e u x - S é v r e s tiene 15 metros de ci r -
cunferencia y quinientos ochenta y 
ocho a ñ o s de edad. 
Escriben de Barcelona con fecha del 
1.° del mes actual: 
«Duran te la ú l t ima noche ha rainado 
en esta ciudad el mismo viento hura-
canado de la noche anterior. Esta ma-
ñ a n a continuaba soplando el viento, 
pero con menos fuerza. S e g u ü se dice, 
este h u r a c á n ha causado en g ran par-
te de la costa g r av í s imos perjuicios á 
la agr icul tura , produciendo la ca ída 
de la flor de muchos árboles frutales 
de t e m p r a n í a e í iorecenc ia , a d e m á s de 
la naranja, que no ha podido resistir 
tampoco las sacudidas del vendaba l .» 
La cantidad de vino que ha entrado 
en Inglaterra durante el mes de Enero 
de este a ñ o , ha sido de 1.362.664 ga-
llones, de los cuales 781.202 han sido 
de t in to y 581.46^ de blanco. Estas c i -
fras son todas superiores á las corres-
pondientes al mismo mes del año 1881, 
pero el totul es un poco inferior al mes 
de Enero de 1880. La diferencia estr i -
ba en el blanco, pues el t in to ha au-
mentado considerablemente, mientras 
que la impor tac ión de blanco, si bien 
ha sido mayor que la de Enero de 1881, 
ha sido menor que la del mismo mes 
de 1880. 
De esta impor tac ión han correspon-
dido á E s p a ñ a 131.686 gallones de t i n -
to y 335.440 de blanco; cifras que 
guardan la misma relación con las de 
los dos años anteriores que la s eña l ada 
para las cifras de la impor t ac ión to ta l . 
D. Cristóbal López C a s t a ñ e d a , vec i -
no de Jerez de la Frontera, ha solici-
tado patente de invenc ión por cinco 
años por un procedimiento prác t i co é 
industr ial de preparac ión y manufac-
toracion para tratar toda clase de v i -
nos, blancos ó t intos, sean cual fuesen 
sus denominaciones y procedencias, 
resultando vinos como los conocidos 
por Champagne, espumosos ó de fan-
tas ía , etc, etc. 
Durante la semana que hoy fina han 
conseguido las harinas los siguientes 
precios en las plazas que se expresan: 
Bilbao.—Los ú l t imos tipos acusan 
gran firmeza, sin que por ahora se 
prevea una baja; las existencias no 
abundan y las noticias de los merca-
dos hacen presumir que se sos tendrá el 
precio de 21*50 reales arroba para las 
primeras clases y el de 20*50 para las 
segundas. 
Santander.—Mucha calma, no ha-
biendo llegado á nuestro conocimien-
to n i una sola venta de importancia, 
pero sin embargo de esta para l izac ión , 
los precios no se resienten, cont inuan-
do los mismos que anotamos en la an-
terior revista. Para Amér ica se expor-
taron 5.282 sacos y 543 para varios 
puntos de la P e n í n s u l a . 
Valladolid.—Las harinas de primera 
clase se han pagado á 19'50 reales la 
arroba de 11'50 ki logramos, las de 
de segunda á 18 y la de tercera á 15. 
Burgos.—A 20, 19 y 16 reales arro-
ba respectivamente, con marcada t en -
dendencia al alza. 
Zamora.—Se cotizan á 19, 17 y 11 
ídem, ídem. 
Coruña .—Las existencias consisten 
actualmente en unos 3.000.sacos, la 
mayor parte de primera clase, v e n d i é n -
dose estas de 22'18 á 23'16 rs. arroba 
y las de segunda de 20 á 21 . 
Torrelavega (Santander).—Se con-
tratan las primeras á 22'50 reales; las 
segundas á 21'50; las de tercera á 
19'50; las de cuarta á 17 y las de 
quinta á 14. 
Salamanca.—k 18'59, 17'50 y 16 
reales arroba por primeras, segundas 
y terceras clases, respectivamente. ' 
Ledesma.—A 19, 18 y 17 idem, idem. 
Valencia.—Primera florcandeal, bala 
de 100 kilogramos, de 22 á 22'50 rea-
les arroba; segunda, de 19^0 á 20'50; 
entera ó primera corriente, de 20'50 á 
2 1 . Las clases de arroz se hallan muy 
encalmadas, abundando las existen-
cias. 
^mV/^.—Rigen para las de primera 
clase los tipos de 23 á 23'50 rs. arroba 
y para las de segunda los de 22-50 á 
23; de tercera carece la ¡daza. 
Mdtaga,--J$\Qn surtidos los alma-
cenes y bastante animadas las t r a n -
sacciones, p a g á n d o s e las de primera 
de Castilla d e ' 2 4 . á 24'50 rs. la arroba; 
las de igual clase cíe Anda luc í a , de 
22 á 22*50, y las de segunda de esta 
ú l t ima procedencia, de 2 0 ^ 0 á 2 1 . 
Quintanar de la Orden (Toledo).—Se 
negocian las primeras á 21 rs. arroba, 
las segundas á 20 y las terceras á 18. 
Huesca.—A 24 reales ai»roba del país 
las de primera y á 23 las segundas. 
A t e c a . — p a g a n las do primera á 
20 reales los 10 ki logramos. 
Las noticias que se reciben de los 
puntos invadidos por la filoxera, son 
las mismas de siempre. La plaga con-
t i núa e x t e n d i é n d o s e con más ó menos 
rapidez, segun las condiciones del c l i -
ma, del suelo ó de las plantaciones. 
En M á l a g a especialmente, el estado 
de la riqueza v in í co l a es cada dia m á s 
deplorable. E l insecto no ha pasado del 
período invernante á consecuencia de 
la escasez de agua y ha perseguido su 
marcha de d e s t r u c c i ó n ; siendo casi se-
guro, al parecer de personas peritas, 
que el p r ó x i m o es t ío aparezca en la 
Vega, libre a ú n del azote, y se com-
plete entonces la pé rd ida de los ricos 
viñedos de aquella provincia . Por otra 
parte, las impresiones que el director 
de los trabajos an t i f i loxér icos de aque-
lla r eg ión ha recibido en su viaje de 
inspección en los v i ñ e d o s de Levanto, 
han sido bastante desagradables, al 
ver como se extiende hácia el Oriente 
la zona invadida por el perjedicial i n -
secto. 
De E l Eco de Navar ra , apreciable co-
lega de Pamplona. 
«Los campos de esta zona presentan 
excelente aspecto, gracias á las l l u -
vias con que estos d ías el cíelo los ha 
f a v o r e c i d o 
Dícese que el director del Oíornale 
Agrario Italiano, Sr. Carega, ha en-
contrado un procedimiento para com-
batir la filoxera, del cual se asegura 
que es tan eficaz como sencillo. 
Deseamos que asi sea y anhelamos 
conocerlo. 
Las patentes concedidas ú l t í m a m e n -
te por invento relat ivas á las indus-
trias del v ino y el aceite, son las s i -
guientes: 
D. Jo sé Palomino y Pérez , vecino 
de Sevilla . — Por m i procedimiento 
para deshuesar el orujo de la aceituna. 
D. Enrique Crot , vecino de P a r í s . — 
Por un procedimiento para la conden-
sación del mosto de uvas por medio de 
la evaporac ión en el v a c í o . 
Sres. Mussi y Bernasconi, vecinos 
de M i l á n . — P o r i g u a l procedimiento. 
1). José Mar ía R o d r í g u e z Lacomme, 
vecino de Zaragoza.—Por una prensa 
para uva denominada «Prensa Ma-
rios.» 
M . Paul Garros, vecino de C h á t e a u -
Cantin (Francia).—Por la fabricación 
de un abono an t i f i l oxé r i co . 
D . L u i s Colon y V í c t o r , vecino de 
Sanlucar.—Por un procedimiento, para 
obtener vinos de Jerez y S a n l ú c a r : 
M. J. Gutmacher .—Por un procedi-
miento para des t rui r la filoxera por 
medio de un aparato especial. 
D. P. K y l l , vecino de Bayental (Ale-
mania).—Por un procedimiento para 
la fabricación de alcohol de granos. 
D. Miguel Moreno v Delgado vecino 
de Madrid.—Por un aparato para la 
ext inción de la filoxera, y toda clase 
de insectos. 
Ü. Julio D e v é z e , vecino de Burdeos. 
—Por un ins t rumen to llamado «Ba-
róscopo» para determinar el grado a l -
cohólico de los v inos . 
Del S tavdar i : 
tNos consta que la cantidad de vi-
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ros importados en Francia de España 
é I ta l ia , hace tiempo ha crecido m u -
ch í s imo . Hace pocos añosque . lo s vinos 
importados eran inapreciables, y como 
han decrecido los exportados, han cre-
cido los importados. La expl icación es 
fácil. Gran cantidad del vino qne reci-
bimos de Francia, y que bebemos bajo 
los nombres de aBnrdeos» ó «Borgo-
ña,» es n i más n i menos qae vino es-
pañol ó italiano, que no tiene m á s de 
francés en su composición que el rótu -
lo. Por eso es claro que en lo sucesivo 
m á s va ldrá traer el v ino de su país 
natal y consolarnos de la pérdida de 
nuestras ilusiones con la ganancia de 
tener mejor ar t iculo y m á s barato. 
Cuando venga el tiempo—como pron-
to v e n d r á — t e n d r e m o s que pensar en 
a l g ú n arreglo qne haga los vinos fuer-
tes de E s p a ñ a y de nuestras colonias 
capaces de competir con los vinos fio-
jos y adulterados de Franc ia .» 
Ahora que Inglaterra no tiene con-
venio con Francia, y la prensa inglesa 
favorece la impor tac ión de nuestros 
vinos, debe hacer el gobierno de Es-
paña un esfuerzo para reanudar las 
negociaciones y conseguir el tan de-
seado tratado f r anco - ing lé s 
En los periódicos de Francia que 
recibimos al cerrar nuestra edición, 
leemos esta alarmante noticia: 
Dos negociantes del Rosellon han 
sido sometidos á un proceso verbal por 
expender vinos que c o n t e n í a n m á s de 
dos gramos de sulfato de potasa. 
La noticia ha producido viva impre-
sión en los pueblos del Mediodía de 
Francia, pues temen vuelva á c u m -
plirse la circular de M. Cazot, y m á x i -
me al considerar que el autor de tan 
famosa disposición es otra vez miem-
bro del gobierno francés . 
E l miércoles próximo publicaremos 
un escrito que sobre tan grave nove-
dad inserta el Mensager du Medi, no 
haciéndolo hoy por no retrasar la sal i -
da de este n ú m e r o . 
CORRESPONDENCIA MERCANTIL. 
S r . Director de la CRÓNICA DK V I N O S Y C K -
ÜEALES. 
P A N I Z A (Zaragoza) 2 de Marzo. 
Esperando poder comunicar á V . algo nota-
ble, he retrasado bastante tiempo mis co-
rrespondencias, pero viendo que mi silencio 
se prolongaba demasiado, y al mismo tiempo 
que cada dia veia m á s dificil poder realizar 
mis deseos, aprovecho la oportunidad del 
aguacero que tuvimos a j e r para part ic ipár-
selo, por m á s que no mereciera la pena de 
consignarlo, pues sus benéf icos resultados los 
ha contrariado un fuerte viento que ha dejado 
la tierra tan seca como estaba antes. S i esta 
l luvia hubiera caido hace un mes cuando ne-
v ó , nos hubiera hecho m á s favor, pero hoy 
en poco ó en nada, ha variado el estado de la 
t ierra. 
Respecto á vinos, solo puedo participarle 
que desde mi ú l t i m a carta se han vendido a l -
gunos, aunque pocos, cientos de alqueces al 
precio de 32-50 pesetas. Hoy la venta es nu la 
y por lo tanto los precios son nominales. 
L a cosecha de cereales, que siempre es corta 
en este t é r m i n o , en el a ñ o corriente lo será 
t o d a v í a m á s . pues de lo poco que se s e m b r ó 
una parte no ha nacido, y el que ha nacido, 
por falta de l luvias e s t á muy raquí t i co . 
P. N . 
A R E V A L O (Avi la) 28 de Febrero. 
A l mercado de cereales celebrado hoy, han 
entrado unas 2.000 fanegas de trigo, que se 
han pagado desde 55 á 62 reales la fanega, 
s e g ú n la calidad. E l trigo corriente, ó sea el 
de 94 libras, se ha cotizado á 56 y á 56'50 rs . 
L a s ofertas c o n t i n ú a n siendo todos los dias 
muy escasas, hasta el punto de que ayer no 
l legara á hacerse ninguna. 
L a tendencia de los precios es siempre á 
subir, á causa de la mucha demanda que hay 
á los que rigen actualmente. 
E l tiempo e s t á algo revuelto, y los campos, 
con motivo de las ú l t i m a s l luvias, ofrecen un 
aspecto l i sonjero .—J. G . G . 
S E V I L L A 27 de Febrero. 
Hasta ayer ae c o m e n z ó á fínrorecCrnos la 
l luvia tan deseada y creo que será abundante 
la que caiga, toda vez que ha snlido un fuerte 
tempocal del S u r y comienza otra vez ó 11o-
viznar con grande aparato. Veremos si mis 
p r o p ó s i t o s se realizan, lo que seria altamente 
benelicioso, pues los sembrados se encuen-
tr;tn muy resentidos por falta de humedad. 
L o s negocios de vinos en esta plaza, muy 
encalmados y con tendencia á bajar de pre-
cios. 
L a ú l t i m a e x p e d i c i ó n que hizo el que sus -
cribe, á fines del mes pasado, la mayor parte 
del Condado de Niebla, se p a g ó á razón de 23 
duros la bota de 32 arrobas ó sea de 516 litros. 
Hoy se podr ían comprar algunas partidas á 
precios m á s e c o n ó m i c o s , á causa de la falta de 
operaciones.—C. P . 
L Ü M B I K R (Navarra) 27 Febrero de 1882. 
Por fin los vapores a t m o s f é r i c o s se conden-
saron en buen hora sobre nuestro h o r i z o n t e í 
las nubes eclipsaron el d iá fano cielo y la l luvia 
tanto tiempo anhelada y tantas veces rogada, 
d e s c e n d i ó benéf ica sobre nuestros sedientos 
campos, pero con tal oportunidad, que é s t o s , 
al par que han empezado y a á reverdecer y 
mostrar nueva fisonomía, han hecho brotar 
igualmente las m á s r i s u e ñ a s esperanzas, como 
claramente se refleja en el curtido rostro de 
todos los labradores de esta j u r i s d i c c i ó n . 
Con razón nos hallamos de enhorabuena, y 
só lo resta ahora que de vez en cuando se re-
pita el fecundante riego da estos dias para que 
la cosecha de cereales en esta comarca pro-
ductora se considere como regular y corone 
los esfuerzos de la gente dedicada á la explo-
t a c i ó n de los campos. 
L a s labores que exige el cultivo de la vid 
durante la presente temporada "(poda y laya), 
se han venido llevando á cabo hasta la fecha 
con marcada lentitud y dificultad, efecto s in 
duda ninguna de la falta de humedad de que 
tanto adolec ía la tierra; pero esperamos que 
desde hoy recobrarán toda la actividad y ener-
g í a qne requiere lo adelantado de la estación» 
á fin de que el movimiento o r g á n i c o de la 
planta, dada la benignidad de la temperatura 
que disfrutamos, no tome un vuelo demasiado 
prematuro y forzosamente se tengan que sus-
pender las operaciones culturales con detri-
mento de la p r o d u c c i ó n en la cosecha pró-
x ima. 
Con respecto á transacciones comerciales 
nada puedo manifestar á V . de nuevo; las 
p e q u e ñ a s partidas de trigo que se han presen-
tado en el mercado de hoy se han cotizado á 
27 y 27'50 reales, y el vino que cambia de 
mano se sostiene entre 9 y 10 reales c á n t a r o . 
V . V . 
B O R J A (Zaragoza) 1.° de Marzo. 
E n mi anterior daba detalles de la ú l t i m a 
cosecha de vino recolectada en esta ciudad y 
le decia que habia sido mucho mayor que la 
del a ñ o 1880, mejor en calidad, gusto y color, 
y que se habia inaugurado la c a m p a ñ a luego 
de pasada la f e r m e n t a c i ó n tumultuosa con los 
mejores auspicios por cuanto se pagaban los 
119 litros desde 28 á 32 pesetas, calculando 
qne se v e n d i ó m á s de una tercera parte. Hace 
cerca de ü n mes que se nota a lguna paraliza-
c ión , sin que por esto desmayen los cose-
cheros. 
L a reco lecc ión de la aceituna se ha hecho 
con un tiempo inmejorable, y aun cuando la 
cosecha ha sido bastante m á s corta que la del 
a ñ o anterior, la calidad es mucho m á s supe-
rior, efecto de la buena s a z ó n del fruto. 
L o s sembrados de trigos y cebada se en-
cuentran en un estado angustioso por la se-
quía; de modo que s i no llueve pronto, los de 
los montes p e r e c e r á n indudablemente. 
Los precios que rijen en este mercado son 
los siguientes: 
Vino, de 30 á 32 pesetas los 119 litros. 
Aceite, de 43 á 44 reales arroba en los t r u -
jales ó sea sobre el agua. 
Trigo, de 46 á 50 pesetas c a h í z . 
Cebada, de 26 á 30 pesetas i d . — J . P . 
S A S A M O N (Burgos) 2o de Febrero. 
Los trigos y cebadas que se pudieron sem-
brar en esta comarca, y a e s t á n todos nacidos, 
aunque disfrutan poco desarrollo por las m u -
chas heladas y continua s e q u í a que estamos 
sufriendo. 
S i esta s i t u a c i ó n se prolonga por muchos 
dias, tememos un fatal resultado. 
Hoy ha comenzado á llover u n poco; si con-
t i n ú a , t o d a v í a podemos esperar una cosecha 
algo regular. 
Los precios que han regido en el mercado 
celebrado hoy son los siguientes: Trigo mocho 
de 48 á 50 reales la fanega; cebada de 26 á 27; 
centeno á 30; avena á 17; yeros á 28; titos d u -
ros á 26 y cocederos á 60 — í . P . 
L E R M A (Burgos) 27 de Febrero. 
Ayer m a ñ a n a á primera hora c o m e n z ó el 
cielo á regalarnos una abundante v b e n é f i c a 
l luvia y hoy t o d a v í a c o n t i n ú a , proporcionan-
do al sembrado tardío grandes beneficios, pues 
facil itará su nacimiento. Y a le he dicho en 
cartas anteriores que los trigos y cebadas tem-
pranos, no obstante la gran s e q u í a que esta-
ban sufriendo, ofrec ían un aspecto excelente; 
hoy, con estas aguas, g a n a r á n extraordina-
riamente. 
E l m i é r c o l e s ú l t i m o hubo una buena entra-
da de cereales en este mercado; los compra-
dores se retra ían de hacer operaciones, y los 
vendedores s o s t e n í a n firmes sus exigencias, 
resultado d e s p u é s de todo que los precios ce-
rraron sin var iac ión . E s posible que dentro de 
poco tengan que bajar los precios, s i las l l u -
vias c o n t i n ú a n favoreciendo los campos. 
Respecto á vinos, poco puedo decir á V . de 
particular; D . Eulogio Ruiz h a vendido su co-
secha para Burgos al precio de 12 reales l a 
cántara , y a d e m á s se ha vendido a lguna que 
otra cuba á igual precio. 
Con el temporal podrá hacerse la cava que 
hubo necesidad de suspenderla, por lo m u y 
dura que estaba la t i erra .—R. C . 
P A R I S 28 de Febrero de 1882. 
L a s i t u a c i ó n agr íco la sigue siendo m u y 
satisfactoria gracias á la temperatura excep-
cional que nos favorece este a ñ o . L a vegeta-
c ión , suspendida desde los primeros dias de 
Enero, se desarrolla con mucho vigor y pre-
senta ya una apariencia d é l a s m á s hermosas; 
ofrece tal precocidad en el Este que se temen 
con razón las heladas que pudieran sobrevenir 
en Marzo. L o s trabajos del campo e s t á n por 
todas partes en plena actividad; las siembran 
de primavera e s t á n y a comenzadas en nues -
tros alrededores; algunas l luvias serian reci-
bidas con mucha s a t i s f a c c i ó n . 
L a baja ha hecho esta semana nuevos pro-
gresos sin encontrar un solo momento de re-
sistencia; la d e s a n i m a c i ó n de los comprado-
res, la flojedad del mercado americano y la 
buena temperatura han favorecido este mo-
vimiento; por la primera vez d e s p u é s de seis 
meses, los vendedores no han ejercido p r e s i ó n 
para apoyar sus operacitnes. 
Podemos evaluar en 7 ú 8 millones de hec-
tolitros las cantidades de trigo que t o d a v í a 
tendremos que pedir fuera hasta fin de Jul io . 
Por otra parte Inglaterra necesita de 24 á 25 
millones para completar sus abastecimientos. 
Si a ñ a d i m o s lo que es necesario para sat i s -
facer las necesidades de l a B é l g i c a , de Holan-
da, de E s p a ñ a y de Ital ia , nos hallamos con 
un total de m á s de 35 millones de h e c t ó l i t r o s . 
Se pueden considerar como adquiridos en 
el activo de la c a m p a ñ a actual , los once millo-
nes de h e c t ó l i t r o s que navegan con destino a l 
Continente europeo; quedar ían pues que pro-
curarnos 24 millones de h e c t ó l i t r o s que debe-
rían sernos suministrados exclusivamente por 
la Rus ia y por los puertos del A t l á n t i c o , por-
que las expediciones que nos sean hechas, á 
partir del mes p r ó x i m o , por los Puertos de 
Pacifico, apenas podremos recibirlas en la s e -
gunda quincena de julio; otro tanto se puede 
decir de l a Austra l ia , cuyos primeros e n v í o s 
figuran en las cantidades flotantes, y en lo 
que concierne á las Indias no se podría eva-
luar en m á s de 1.500.000 á 2 millones de hec-
tó l i tros los recursos que pudieran poner á 
nuestra d i s p o s i c i ó n hasta nuestra p r ó x i m a 
cosecha, es decir todo lo que podrá ser puesto 
en camino desde ahora á fin de Mayo. 
E s t a s i t u a c i ó n no nos parece m u y favorable 
á la baja y los vendedores al descubierto muy 
bien pudieran e n g a ñ a r s e en sus previsiones. 
L a temperatura ha sido hermosa en I n g l a -
terra y siempre muy suave para la e s t a c i ó n ; 
la v e g e t a c i ó n e s t á m á s adelantada q u e de or-
dinario en esta é p o c a del a ñ o . Los negocios 
han carecido de actividad en ia plaza de L ó n -
dres. 
E n Holanda, el tiempo ha sido variable, pe-
ro de n i n g ú n modo desfavorable á las cose-
chas. 
E n Rus ia , las noticias recibidas de San Pe-
tersburgo y de otros puertos del Bá l t i co s e ñ a -
lan una calma profunda en los negocios. 
M. V . 
I L L E S C A S (Toledo; 26 de Febrero. 
Hoy tomo la p luma para dirigirle estas l í -
neas bajo la grata i m p r e s i ó n producida por 
una l luvia a l g ú n tanto copiosa y en extremo 
reparadora. L v 4 T l \ / k - / 
Los secos campos han tenido al fin el riego 
deseado y por lo tanto y a hay una l e g í t i m a 
esperanza s i el tiempo ayuda para esperar una 
regular cosecha, cosa que se desconfiaba a l -
canzar vista la pertinaz s e q u í a que nos aque-
jaba. 
A s i es que hoy por hoy nada le digo de pre-
cios, pues los que r e g í a n aver no han de ser 
los de m a ñ a n a . 
Unicamente le diré que el aceite, el cual ez 
de excelente calidad y buen gusto, se vende á 
35 rs. arroba y añe jo á 37. 
E l vino sin var iac ión , si bien tengo noticias 
que de los pueblos de Casai rabias, M é n t r i d a 
y Valmojados se han sacado muchas muestras 
para el extranjero, sin duda á causa de la baja 
de los aranceles, pues estos vinos son m u y 
fuertes y casi no necesitan encabezarse para 
que obtengan una fuerza a lcohó l i ca que á ve-
ces llegan al 16 y 18 por 100, lo cual no los 
hacia á propós i to para la e x p o r t a c i ó n . — R . N . 
VENTA. 
Se hace en Tudel i l la (Logroño) de una bue-
na hacienda, compuesta de 180 obreros de 
v iña , 1.500 olivos (en el mejor pagar); 160 fa-
negas (de 3.200 varas superficiales cada una) 
de excelentes tierras de r e g a d í o y secano (muy 
á propós i to para plantar v i ñ a ) ; eras, huertas, 
casa principal espaciosa y dos para sirvientes, 
pajares, cochera cuevas con cubaje, etc., etc. 
Dará m á s pormenores en Tudeli l la, D . L u i s 
S á n c h e z Beato. 
Fábrica de abonos artificiales 
de los Sres. Ferrando y Compañía, estable-
cida en Calahorra (Rioja), bajo la d i r e c c i ó n 
de J . Muñoz del Castillo, ca tedrá t i co de la 
facultad de ciencias de Zaragoza. 
Abonos para la presente e s tac ión para ce», 
reales: 
Oso-yuano concentrado de c o m p o s i c i ó n quí • 
mica garantizada, propio para obtener gran-
des rendimientos, á 64 rs. quintal de 46 kilos 
Oso-guano ordinario, de c o m p o s i c i ó n ade-
cuada al cultivo m á s general, á 40 rs . quintal . 
Oso-r/uano incompleto destinado á mejorar 
los es t i érco les , á 25 rs . quintal . 
Para v i ñ a s , olivos y árboles en general, abo-
no especial de riqueza extraordinaria y com-
p o s i c i ó n q u í m i c a garantizada á 64 rs . quintal . 
Los precios son libres de embalaje en la es-
t a c i ó n de Calahorra. 
E l é x i t o asombroso obtenido con los abonos 
que anunciamos escusa toda recomendocion 
de los mismos. 
Se remiten gratis prospectos á cuantos los 
piden. 
Á LOS V I T I C U L T O R E S 
E l que necesite barbados de dos a ñ o s , de 
moscatel, buenos, puede dirigirse á D . Camilo 
Casti l la , de Corella (Navarra). 
L A L I B K R I N A G R I E G A 
es el remedio m á s út i l y recomendable que se 
conoce para conservar íos vinos con su color 
y aroma propios, impidiendo que se tuerzan y 
evitando su agriamiento. Con Za Liberina re-
i-isten los vinos sin alterarse todos los c a m -
bios del tiempo, todas las vicisitudes de la 
atmósfera y las variaciones de temperatura 
en primavera y verano. L a Liberina es com-
pletamente inofensiva á la salud. 
Se halla de venta en el laboratorio del doc-
tor García, en el pueblo de Vi l lena ^Alicante). 
A R A D O S P A R A V I Ñ A S . 
Para una ó dos cabal ler ías . 
Modelo tra ído del M e d i o d í a de F r a n c i a . 
Arados Jaén de vertedera giratoria para dos 
ó cuatro cabal ler ías . 
Dirigirse á ios Sres . Rodon, hermanos, Z a -
ragoza. 
ARTÍCULOS DK TODAS CLASES PARA 
COSECHEROS D E VINOS, T O N E L E R O S Y 
BODEGAS. 
Mámiinas para embotellar, l impiar y 
capsular botellas. 
Bombas para trasegar vinos.—Fue-
lles á bomba, etc., etc. 
CASA H . KEHRIG. 
BURDEOS, FRANGIA. 
4 5 — C A L L E N O T R E - D A M E — 4 5 , 
NOTA.—El prospecto general de la 
Casa se manda á toda persona que se 
sirva pedirlo. 
R E P R E S E N T A N T E . 
U n a de las casas m á s antiguas de l ú p u l o en 
Baviera, desea tener representantes entendi-
dos en E s p a ñ a . Buena c o m i s i ó n . Dir í janse las 
ofertas con referencias á las s e ñ a s : R 2100 á 
Mr. Rudol/f Masse office de publicite, A^IÍ-
remberg. 
I M P R E N T A : C O S O , 96 Y 98 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES. 
TALLER DE FINDICION, 
C O N S T R U C C I O N Y R E P A R A C I O N 
de toda clase de máquinas 
de Felijie P é r e z y Garda, Haro (Rioja.) 
C o n s t r u c c i ó n de to-
da clase de prens;is, 
turbinas y d e m á s m á -
quinas para molinos. 
Se construye toda 
clase de tuber ía de 
hierro para c o n d u c c i ó n 
de aguas y vapor. 
Norias para riegos 
y bombas de diferen-
tes sistemas, etc. etc. 
T u b e r í a y columnas 
p a r a construcciones 
urbanas. 
F u n d i c i ó n de ú t i l e s 
para la agricultura é 
industria y ruedas h i -
dráu l i cas . 
C o n s t r u c c i ó n de co-
cinas e c o n ó m i c a s . 
G u a r d a c a ñ o s , horni -
llos y chapas de cocina. 
Bujes para carros y 
coches, de todas di-
mensiones. 
Arados completos y 
piezas sueltas para los 
mismos. 
A l m a c é n de camas 
de todos gustos y pre-
cios. 
Ferreter ía y cerra-
jería; balcones, verjas 
y herrajes de todas 
clases. 
Artefactos a g r í c o l a s . 
PRENSA DENOMINADA «EL TRIUNFO» 
P a r a uva y oliva, con real privilegio de i n v e n c i ó n por 20 a ñ o s . Premiada en la E x p o s i c i ó n 
provincial de L o g r o ñ o , ú n i c a . e n que hasta la fecha ha podido presentarse. 
Trabaja de 30 á 300 cargas en cada prensada, dejando el orujo completamente seco. 
Combinar la sencillez con la solidez en el mecanismo, facilitar su manejo á las rudas gen-
tes del campo, que suelen ser las encargadas de su m a n i p u l a c i ó n , precaver y prevenir los fre-
cuentes accidentes, que d é l a rotura de alguna pieza suelen originarse, paralizando las opera-
ciones de la reco lecc ión , y poner las prensas al alcance de todas las fortunas por su baratura y 
por las condiciones que se facilitan por el inventor-constructor á los agricultores, h é aquí lo 
que se propuso conseguir y ha alcanzado Felipe Pérez y García con la prensa É l t r i u n j o . Co-
locadas desde 1880, a ñ o de tan út i l iuvento, m á s de dos centenares de prensas en los pueblos 
de Angunc iana , Abalos, Casalareina, Cuzcurri ta , Cenicero, Briones. Alfaro, Pamplona, Leiva , 
Tirgo, Haro, H u é r c a n o s , Hermi l la , Alesanco, Cordovin, Zurraton, Tudela , Labast ida . Puebla 
de la Barca , Cerezo, Atea, L o g r o ñ o y cien pueblos m á s , de los inmejorables resultados obte-
nidos con la prensa E l T r i u n f o en sus respectivas cosechas i n f o r m a r á n , si se les pide, los v i t i -
eultores D . Miguel Govantes, D . J o s é y D . Ensebio Quincoces, D . Cesáreo B a ñ u e l o s v otros, 
en Briones; D . Casimiro Maguregui, eu Angunciana; el E x c m o . S r . D . Benito María Bivanco, 
en Haro; D . V a l e n t í n Zorril la, D . Pedro Salazar, D . Bonifacio O t a ñ e z , el ex-diputado señor 
M u ñ o z y el brigadier D . Pascual Sanz, en Casalareina; el Sr . Marqués de Fuer te -Hi jar , don 
J o a q u í n Estefani, D . J o s é Delgado y otros muchos, en Cuzcurr i ta ; los Sres . Corcuera Real de 
A s ú a v c o m p a ñ í a v D . Epifanio L a p e ñ a , en Alfaro; D . M a t í a s L l ó r e n t e , en Atea (Zaragoza); y 
el S r . Marqués de S a n N i c o l á s , de L o g r o ñ o , y en cuantos pueblos antes se citaron, todos \on 
cuales han tenido ocas ión de ver funcionar la prensa E l T r i u n f o y apreciar s u m é r i t o é indis-
cutibles ventajas, que se comprenden á la simple vista s in necesidad de cá l cu lo n i de racio-
cinio. 
Basta con consignar que la prensa E l T r i u n j o puede funcionar y en efecto funciona, aunque 
se rompan la mitad de las piezas de que consta, y esta circunstancia, unida á su fuerza de pre-
s i ó n ^ á la sencillez de su manejo, la recomiendan, aparte de otras ventajas, sobre todas las 
conocidas hasta el día.-—Se garantiza por dos a ñ o s . 
P A P E L . R l 
M O S T A Z A E N H O J A S P A R A S I N A P I S M O S 
ADOPTADA POH LOS HOSPITALES DB PARIS 
LOS HOSPITALES MILITARES, LA MARINA FRANCESA 
Y LA MARINA R E A L INGLESA 
Solo deben admitirse 
como VERDADERO 
PAPEL RIGOLLOT 
las hojas que 
llevan estam-
pada ti través 
esta firma en 
ENCARNADO 
Se Vende 
en todas las 
Farmacias. 
DEPOSITO GENERAL 
24, Avenue V i c t o r i a 
A . L a n n a b r a s , J i i a n e l o , 
Espec í f ico el m á s e c o n ó m i c o , sencillo y eficaz de los empleados hasta el d ía contra el oi-
dium de la vid. 
Se vende en paquetes de 250 gramos y de 1 kildgramo, conteniendo la fórmula para em-
plearlo. 
' E l paquete de 250 gramos 1 peseta 75 c é n t s . 
» » » por correo 2 » 50 * 
» 1 k i l ó g r a m o 6 » 
D E P Ó S I T O S EN P R O V I N C I A S . 
Zaragoza.—D. Francisco J u d e r í a s , re lojer ía . 
L o g r o ñ o . — D . L ú e a s Bergeron, id. 
Burgos .—D. Federico Carranza , id. 
Tarragona.—Pedro Besses, id . 
L é r i d a . — D o m i n g o Sa la , droguer ía . 
Val ladol id .—Viuda de Ponce, platería . 
Tafal la .—D. Mauricio Torrecil la, farmacia. 
Granada .—D. Eduardo Garrigues, re lojer ía . 
C ó r d o b a . — D . Rafael Montion, id. 
San Clemente (Cuenca) .—D. A . Vi l lora Torreci l la, agente. 
Se remiten prospectos gratis i los que los pidan. 
c a f é wm 
EXCLUSIVO DEL Bf 
C u r a infaliblemente los padecimientos de la cabeza, incluso la 
jaqueca; los males del e s t ó m a g o , del vientre, los nerviosos, y los 
de la infancia en genera l—Se vende á 12 y 20 reales caja para 20 y 
40 tazas, en las principales farmacias de Madrid y provincias.— 
E n Zaragoza, farmacia de M. Benedicto. 
Dr. Morales.—Carretas, 39, principal.—Madrid. 
Medalla Espo=icion üaiversal de ts78. Medal la de Oro Paris 1879 
V I N O f l e P S P f O M C i T í l l O H 
Carne asimilable y grata al paladar para los enfermos que no pueden digerir j a e c e s ú a n 
reconstituyentes : Enfermedades del Estomago y de los Intestinos, Anemia, Consunción, Debi-
lidad de los Niños, Nodritas. Ancianos, Convalecientes, etc. 
Los esperimentos de M. G A T I L L O N , primer preparador de la PEPTONA hen merecido 
los honores de la publ icación en el Botetin de la Academia de Medicina, y los aplican con 
éx i to las celebridades medicales de Paris. 
PARIS, rué Fontaine, 1, et rué Chaptal, 2. 
Depósito en Barcelona, A, Casapovas y c o m p a ñ a . . 
A P A R A T O S C O N T I N U O S 
c PARA L A FABRICACION 
K BEBIDAS GASEOSAS 
D E TODA ESPECIE 
á j i a s de Selu, •nonadas, Tinos espnmos». Soda-Waler. 
y Gaslficalion de Cervezas ] Sitias. 
M E D A L L A B B D R O EXPOSICIOH UNIVERSAL 1878 
4 MBLWAS DE HONOR DE I M f á 1876 
llxUll» da oro y g n u medalla do oro «a Ua Exposiclomes da lj*a 7 MoMoa 1*7*. 
• t a U l l a da fcanor, medalla de plato aabredora y piaba ea Ua 
S*>«tic¡aaoi*tle 1839, 1860, 1 8 » , 1U*, MS7 j i m . 
S I F O N E S 
'de grande y pequeña. 
Salanca ovoides y clliu-ricos, ensayados a una 
presión de 20 atmoslb-
ras. Sencillos sólidos, 
láciles de limpiar. 
£stañ0 de primera calidad.—Vaso de cristal. 
i r n M E R M A N M - U C H A P E L L E 
J . BOBLET & Ci0 S u c c e s o r e s 
CO.NSTIUXTORES-MECAMCOS 
tu , ruedu Pauoourg-Poissomere, PARÍS. 
Guia del tatricanie a t bMÍMlto bi/iWíU.»; nii>h.<i)a 
y eslaoipiJliídi peu j HKRMANVÍ.ACH.'I I (-.:., )• 
Proclo 4 fr 
s i o u n o i 30 
., .Q 4) 
•d — ^ w 
GRAN ESTABLECimO DE ARBORICULTORA 
EE LOS 
C A M P O S ELÍSEOS DE LÉRIDA, 
propietario 
DON FRANCISCO VIDAL Y CODINA. 
premiado en mr ias exposiciones. 
Abundante y variado surtido de árbo les frutales, de paseo y de adorno. Especialidades de 
barias comarcas de E s p a ñ a y del extranjero. 
Rosales, arbustos y toda'clase de plantas de jardinería . 
Vides de castas superiores del p a í s . — V i d e s americanas resistentes á la filoxera. 
Precios económicos. 
Trasportes en tarifa especial por todas las lineas férreas de E s p a ñ a . 
MORATONA. GENIS, BACONS Y COMPAÑIA. 
C A L L E D E L A P R I N C E S A , 55 
BARCELONA. 
Agentes ú n i c o s en E s p a ñ a de la casa F . Mire-
poix para la venta de sus mangas de tejido espe-
cial para filtrar vinos de todas clases, beces, 
a l m í b a r e s y las acreditadas mangas de piel de 
gamuza para aguardientes y e s p í r i t u s de vino. 
Bombas y otros aparatos especiales para vinos. 
M á q u i n a s de vapor y muelas de L a F e r t é para 
molinos barineros. 
Mis 
S E V E N D E 
-.n todas las Parfumerias 
y P e l u q u e r í a . 
T R E I N T A A Ñ O S de é x i t o 
constante permiten .ilinnar y ^u-
r.mtir un resultado infalible poi I 
empleo de el ACtTA B A X I / É S 
prof;resÍTaó instantánea que devuelve 
á los Cabellos blancos y á la Barba 
su color primiiiTo, dándoles una 
finura j brillo incomparables sin |ire-
paraciua ni lavado. 
Emilio SALLÉS Hijo, Sucesor 
Qulmico-Perfúmiitt 
C a s a f u n d a d a e n 1 8 5 0 
RUK DB TURBIOO, 73, P A K l S 
Depósi tos en Zaragoza, 
Casa de los señores José 
Gascón , Coso, 58; Serapio 
Vianau , Bazar de los T i r o -
leses. 
